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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul :Evaluasi dan Kemampuan Wall Volley dalam Permainan Tenis Meja di SD Negeri 5 Tuepah Tengah
Tahun Pelajaran 2014/2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Kemampuan Wall Volley dalam
Permainan Tenis Meja di SD Negeri 5 Tuepah Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015? Tujuan dalam penelitian ini adalahuntuk
mengetahui Kemampuan Wall Volley dalam Permainan Tenis Meja di SD Negeri 5 Tuepah Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015.
Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : berada pada kategori manakahKemampuan Wall Volley dalam Permainan Tenis Meja
di SD Negeri 5 Tuepah Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015?Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhSD Negeri 5 Tuepah Tengah yang berjumlah 92 orang, penetapan sampel dilakukan
dengan teknik Purposive Samplingyaitukelas V dan VI yang berjumlah 26 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes
kemampuan Wall Volley (Memantulkan bola 30 detik).Analisis data dilakukan dengan mencari nilai rata-rata dan mencari
persentase. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang kemampuan Wall Volley dalam Permainan Tenis Meja di SD
Negeri 5 Tuepah Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015 diketahui nilai rata-ratakemampuan Wall Volley dalam Permainan Tenis Meja
di SD Negeri 5 Tuepah Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah 24,5 pada klasifikasi Baik. Untuk persentasekemampuan Wall
Volley dalam Permainan Tenis Meja di SD Negeri 5 Tuepah Tengah Tahun Pelajaran 2014/2015 berada pada klasifikasi baik yang
berjumlah 7 orang atlet atau 87,5% dan yang berada pada klasifikasi baik berjumlah 1 orang atlet atau 12,5%.
